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南西諸島奄美大島名瀬市泥染公園の珪藻
Diatoms from the Dorozome Park in Naze City， Amami Oshima， 
Nansei Islands， southwest Japan 
歯学部南雲保
群馬県立中央高校 田中宏之
Tamotsu NAGUMO 
Department 01 Biology， The Nippon Dental Universi.砂，
Fujimi 1-9・20，Chかoda-ku，Tolcyo 102-8159，JAPAN 
Hiroyuki TANAKA 
Chuoh Senior High School 
Shinbotanaka 196， Takasaki， Gunma 370・0003，JAPAN
Diatom assemblage from dorota of Dorozome Park in Amami Oshima， Nansei Islands， southwest Japan is investigated. 
百lisdorota is formaly a rice field， but is now used to dye c1oth. The assemblage yielded 74 taxa with 4 genera of araphid 
pennate diatoms， 2 genera of monoraphid pennate diatoms and 18 genera of biraphid pennate diatoms.百leassemblage 
is mostly characterized by Pinnu/aria rivu/aris Hust. (relative frequency; 18 %)， Gomphonema parvu/um var. /agenula 
(K日tz.)F悶 19.(91;lる)，Eunotia flexuosa var. linearis Okuno (5 %)， Navicu/a rostellata Kutz. (5 %) and Navicula z.制 oni
Hust. (5 %). Taxonomic information of 10 of the 74 taxa is presented here. 
Key Index Words: Amami Oshima， diatom f1ora， freshwater diatom， Nansei Islands 
(2∞5年1月22日受理)
鹿児島県から薩摩諸島にかけては糸を泥水で染色す
るいわゆる"泥染め"が現在も行われている。南西諸島・
奄美大島の泥染公園はかつては水稲を栽培していた水
田を染色をするための泥田とし，その一角にやや深い
実際に染色をする場所がある。接している林地から年
聞をとおして小水流が流入して湛水しており，水田な
いし日当たりのよい沼地的な環境となっている。
筆者らは化石・現生の本邦における湖沼~湿地的な
場所から見出される珪藻の調査を行っているが，泥染
公園の泥田から見出された珪藻は本邦での稀産種が含
まれており (Pillllulariarivularis Hust.， Pinnularia 
selljoensis H.Kobayasi)，また奄美大島からは水田として
も沼地としても珪藻群集の報告が見当たらないので，
本邦の湖沼~湿地から産出する珪藻の基礎的な資料と
するため分類学的な調査を行った。
材料と方法
試料は奄美大島泥染公園 (Fig.1)の泥田土壌表面
および水域に生育している水草の絞り汁を使用した。
採取試料は硫酸で有機物を溶解し硝酸カリウムで漂白
の後，蒸留水で洗浄しブルーラックスで封じプレパ
ラートを作製した。走査電子顕微鏡はHITACHI:S-40∞ 
を使用した。
採取日:1999年12月25日
採取地:鹿児島県名瀬市伊津部勝字城田727，泥染
公園の泥田
採取試料:水草を含む泥田土壌表面
水温:15.rc 
結果と考察
出現した珪藻はすべて羽状類の25属(無縦溝類4属，
単縦溝類2属，双縦溝類19属)で計74分類群を同定
することができた (Table1)。調査地はかつて水田を
営んでいたこともあり，水深や畦による水域の区切り
日当たり等水田に類似するところが多いが，施肥や消
毒をしていないこと，年聞をとおして湛水しているこ
と等異なっているところも存在する。
本邦の水田産珪藻の報告は小林(1950)，根来 (1954)，
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金綱 (1957，1958， 1967)，安藤 (1966)，Negoro & 
Higashino (1986)などがあるが，これらに一般的に共
通して Cymbella，Gomphonema， Navicula， Pinnlaria属の
分類群が多数出現し，続いてNeidium，Nitzschia， 
Stauroneis， Surirella属が多い。これら水田の調査が行わ
れた時期と現在とでは属に含まれる分類群の範囲がか
なり異なるものもあるが，当泥田ではCymbella(2分類
群)， Gomphonema (8分類群)， Navicula (11分類群)，
Pinnlaria (7分類群)， Neidium (4分類群)，Nitzschia (8分
類群)， Stauroneis (1分類群)， Surirella (5分類群)と類似
した出現の傾向を示した。
また，腐植質に富む有機酸性水域には一般にEunotia，
Pimmlaria， Frustulia， Stenopterobia属の分類群が多いと
報告されている(小林・山下 1969，山岸・小林 1971，
長田・南雲 1983)，当調査においてはPinnularia属が
比較的多産し，特にPinnulariarivularis Hust.は今回最
も多産し18%の出現率を示した。本種はHustedt(1938) 
によりジャワ・スマトラかち産出が報告されている。
本邦では埼玉県の和名湖(安藤 1969)，仙女ガ池(安
藤ほか 1971)，武蔵正陵森林公園の池 (Kobayasi& 
Ando 1977)から報告されておりいずれも稀産である
が，本調査では優占して出現した。さらに，仙女ガ池
(安藤ほか 1971，Kobayasi & Ando 1977)から新種記
載されたPillnulariase可oensisH.Kobayasiが当水域から
も見出されたことは水域の環境の類似性を示している
と考えられる。
多産した分類群および特徴的な分類群を次に示す。
特徴的分類群
Gomphonema glob俳rumF.Meister， inArch ιHidrobiol. 8: 
311. pl. 4. f. 13. 1913. (Figs 16・28)
諏訪湖から記載された種で (Meister1913) ，原記載
によれば殻長42-70μm，殻幅8-10μm，条線密度は
中央部で 10μmに14本である。当水域から出現した
本種は，殻長42-60μm，殻幅7.5-8.5μm，条線密度
は10μmに11-14本で計測値はよく一致した。 Meister
(1913)の図(殻観面)では中央部から頭部にかけての
殻縁を示す線が波打っているが今回出現した本種はス
ムースであった。当地の近くでは鹿児島県池田湖から報
告があるが (Skvortzow1937)，沼地的な水域としては群
馬県多々良沼 (Kobayasi1968) ，埼玉県仙女ガ池(安藤
ほか 1971)，新潟県郡殿の池(長田・南雲 1983)などか
ら見出されている。当水域での出現率 (2.5%)。
Amaini Oshim-a 
D ムぷ
10km 
Fig.l.1ρcation of Dorozome Park， Amamioshima， Nansei 
Islands， southwest Japan. 
Gomphonema parvulum (Kutz.) Ku山.var. lagenula (Kutz.) 
Freng， BoI.Ac. Nac. Cienc. Cordoba 27: 68. pI. 6. f. 16. 1923. 
(Flgs 24， 25) 
本変種はGomphonemalagenulaとして殻長約 17-21
μmの図と共にKutzing (1844)により記載された。そ
の後 F陀nguelli(1923)により G.parvulumの変種とさ
れたが，殻長30-32μm，条線は 10μmに13-14本と
記されている。いずれの報文の図も当水域の分類群と
殻形がよく一致した。当水域から出現した本変種は，
殻長25.5-27μm殻幅2.5-3μm条線密度は 10μmに
16本であり， var. parvulumよりも殻の両端の頭状の突
出が強いので本変種に同定した。止水および流水の各
種水域から産する汎布種である。 G.parvulum'ま形態変
異に富む種類であり，変種を含めて同定されることも
ある(加藤ほか 1977)。当水域においては典型的なvar.
parvulumlま産出せずvar.lagenulaの形態的特徴の本変種
のみが高率で見出された。生態的適応性は va r.
parvulumに準ずるとされ(長田・南雲 1983)，貧腐水
から強腐水まで耐性があり， pH四不定，貧塩ー不定性
とされている(中島ほか 2000)。当水域での出現率 (9
%)。
Gomphonema似risEhrenb.， Phys. Abh. Akad. Wiss. Berlin 
1841: 416.1843; MikroglωI. pI. 2(2). f. 42.1854. (Fig.22，23) 
当水域から見出した本種は殻長50μm，殻幅 10.5
μm，条線密度は 10μmに10本条線を構成する点紋は
10μmに24本であった。由民nberg(1854)の図では，殻
中央の膨れに比較して頭部の膨れが中央部の3/4程度で
あるが，当水域から見出した本種は頭部と中央部の膨れ
がほとんど同程度である点が異なっているが他は一致し
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Table 1. Relative frequencies of diatoms in Dorozome Park. 
????????
????????????????????????
??????????
N. cuspidata (Kutz.) Kutz. var. cuspidata 
N. cuspidata var. ambigua (Ehrenb.) Cleve 
N. delicatililleolata H.Kobayasi & Mayama 
N. llotha J.H.Walla田
N. pupula Kutz. 
N. rostellata Kutz. 
N. subhalophila Hust. 
N. yuraellsis Gotoh. 
N. zallOlli Hust. 
N. sp. 
Neidium affille (Ehrenb.) Pfitz var.lollgiceps (W.Greg.) Cleve 
N. affille var. ulldulatum (Grunow) Cleve 
N. gracile Hust 
N. iridis (Ehrenb.) Cleve 
Nitzschia brevissima Grunow 
N. coarctata Grunow 
N. halltzschialla Rabenh. 
N. intermedia Hantzsch 
N. levidellsis (W.Smith) Grunow 
N. lorellzialla Grunow 
N. llalla Grunow 
N. spp. 
Pillllularia gibba Ehrenb 
P. graciloides Hust 
P. latarea Krammer 
P. ri¥'lllaris Hust. 
P. senjoensi，写H.Kobayasi
P. ueno SI，vortsov 
P. viridis (Nitzsch) Ehrenb.var. commlltata (Grunow) Cleve 
Placolleis elgillellsis (W.Greg.) E.J.Cox 
P. elgillellsis var. Ileglecta (K岡田ke)H.Kobayasi 
Plagiotropis lepidoptera (W.Greg.) Kuntze 
var. proboscidea (Cl.) Reimer 
Rhopalodia gibba (Ehrcnb.) O.Muller 
R. gibbeTIIla (Ehrenb.) O.Muller 
R. sp. 
Staurolleis phoellicellteroll (Nitzsch) Ehrenb. 
Surirella allgllstata Kutz. 
S. caprollii Breb 
S. Iillearis W.Smith 
S. robusta Ehrenb. 
S. rudis Hust. var. laevis Hust 
S. sp. 
A悶phid.pennate diatoms 
Pseudostaurosira brevistriata (Grunow) D.M.Williams & Round 
Stallrosira COllstrllellS Ehrenb. var. COllstruellS 
S. COllstruellS var. binodis (Ehrenb.) D.M.Williams & Round 
Staurosirella leptostauron (Ehrenb.) D.M.Williams & Round 
S. pillllata (Eh配 nb.)D.M.Williams & Round 
Synedra acus Kutz. var. allgustissima Grunow 
S. ullla (Nitぉch.)Ehrenb. var. ullla 
S. ullla var. dallica (Kutz.) Grunow 
Monoraphid. pennate diatoms 
Achllallthes lallceolata (Breb.) Grunow 
var. rostrata (のstrup)Hust. r 
r 
?????????
?????? ? ?
Coccolleis sp. 
Biraphid. pennate diatoms 
Amphora copulata (Kutz.) Schoeman & Archibald 
Calolleis bacillllm (Grunow) Cleve 
C. silicula (Ehrenb.) Cleve var. millllta (Grunow) Cleve 
Cymbella aspera (Ehrenb.) Cleve 
C. ehrellbergii Kutz. 
Diplolleis。νalis(Hilse) Cleve var. ovalis 
Ellcyollema milll1tllm (Hilse) D.G.Mann 
E.νulgare K悶 mmer
EUllotia f1exllosa (Breb.) Kutz. var.lillearis Okuno 
E. Illalis (Ehrenb.) Breb. var. sllbarcuata (Naeg.) Grunow 
E. millor (Kutz.) Grunow 
E. praerupta Ehrenb. 
Frllstlllia rhomboides (Ehr.) De Toni 
var. capitata (A.Mayer) R.M.Patrick 
F. weillholdi Hust. 
GomphOllema acumillatum Ehrenb. 
G. apuncto J.H.Wallace 
G. corollatllm Ehrenb. 
G. globiferum F.Meistcr 
G. gracile Ehrcnb. 
G.pa門官111m(Kutz.) Kutz.var.lagelll1la (Kutz.) Freng 
G. tlris Ehrenb. 
Gyrosigma aCllmillatum (Kutz.) Rabenh. 
G. fOllticolllm Hust. 
Luticola acidoclillata Lange-Bert. 
Navicula cincta (Ehrenb.) Ralfs 
N. COllstalls Hust. var. symmetrica Hust. 
N. ClヲptocephalaKutz 
測値は，殻長 18-54μm，殻幅 3.5-6.5μm，間板 5-
10個/10μIII ，条線密度 30-38本/10μmで間板の
密度がやや高かったが他の計測値とは類似の結果が得
られた。およびタイプ標本の写真が示されているが，
当地から見出した本種は殻端の突出はやや弱いが他は
類似している。
本種はNitzschiaparνu/a F.W.Lewisと同種異名とされ
るが(Krammer& Lange-Bertlot 1988) ，本邦ではN.
parvu/aとして埼玉県荒川低地沖積層(安藤・南雲
1983)から報告がある。当水域での出現率(1.5%)。
c: 10-20 %; +: 3-9 %; r:1-2 %; r: less than 1 %. 
た。埼玉県川越水田(安藤 1966)，仙女ケ池(安藤ほか
1971 )等の類似した環境の水域から報告がある。本種の
タイプ地は当地(北緯280 24')よりかなり北のアメリ
カ合衆国ニューヨーク(北緯400 42')であるが，本邦
でも北海道阿寒湖から産出の報告がある(河島・真山
2001)。当水域での出現率 (0.5%未満)。
Nitzschia /orenziana Grunow， in Van Heurck 1881， p.185， 
pl. 70， f. 12. (Fig.35) 
Nitzschia brevissima Grunow， in Van Heurck 1881， p.180， 
pl. 67， f.4. (Figs 33， 34) 
殻の両端は反対側に曲がる。当水域から見出した本
種は殻長28.5-34.5μm， 殻幅 5.5-6μm，間板は 10
μmに10-12個，条線密度は 10μmに32-34本であっ
たoKrammer & Lange-Bertlot (1988)によると本種の計
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Figs 2-7. Pinnu/aria senjoensis. Figs 8-10. P/aconeis elginensis. Figs 2， 8，9. LM， scale bar = 10μ111. Figs 3-7，10. SEM， scale bars: 
Figs 3-5， 10 = 5μ111， Figs 6， 7 =2μm. Fig. 3. Intcrnal vicw 01' whole valve. Fig. 4. Inlernal view of obJ ique vaJvc. Fig 5. Extcrnal 
vicw of whole valve.ドig.6. External view 01戸)Jarregion o[ Fig. 5 showing raphe ending and bands. Fig. 7唱1ミnlargcdview of central 
area of Fig. 5. Fig. 10. Extcrnal view 01' wholc valve 
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ドigs11-18. Pinnu1aria rivu1arIs. Figs 11-13. LM， scale bar = ]()μ111. Figs 14-18. SI汎1，scale barsドig14 = 5μ111，ドigs15-18 = 2~llll 
Fig. 14. External view ofwhole vah巴.Figs 15， J 7‘External view 01' 1'olar regions 01‘Fig. 14 showing curved ral対leand raphe ending. 
Fig. 16. External view 01' centraJ area of トi!.14. Fi!. 18 PoJar re!!iol1 showil1! bands e '~ "~'ö """ ~"""'''' '"'o 
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Figs 19-21. Plagio/rops lepidop/eria var. proboscidea. Figs 22， 23. GOlllphonellla lurris. rigs 24， 25. G01liphonellJa parνu[um var. 
/agenula. rigs 26-28. GOlllphonelllG globiferu1Ii.ドigs20-28. LM， scaJ巴bar= 10μm. rig. 19. SEM， scaJe bar = 5μ11l. Fig. 19. 
External view of whoJe valve. 
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殻の両端は細くなりゆるく逆に曲がる。当水域から
見出した本種は殻長98-101μm，殻幅 4-4.5μm，間
板は 10μmに7-8個，条線密度は 10μmに約16本で
あったoKrammer & Lange-Bertlot (1988)によると本種
の計測値は，殻長(37)50-190μm，殻幅 (3)4-7μm，
間板 6-10個/10μm，条線密度 13-19本/10μm 
でよく一致した。安藤・南雲(1983)によると，荒川低
地の沖積層からから頻度は小さいが多数のサンプルか
ら見出されている。当水域での出現率 (0.5%)。
Nitzschia nana Grunow， inKrammer & Lange-Bert. 1988， 
Bacill. 2: 26，27. pl. 17， figs 4-8. (Figs29-32) 
殻は線状で，殻端がゆるく左右逆にカーブしS字状
の殻を形成する。殻長57.5-71.5μm，殻幅約5μm，
間板は 10μmに7-10個，条線密度は 10μmに約32
本で中心節は明瞭で、あった。 SEMによる観察では，殻
表側で、縦溝の両側に小さいー列の胞紋列がありその次
に数個の胞紋の開口が複合して谷状になった胞紋列が
あることがわかる。縦溝は両端で、は中心節と反対側に
曲がるが，中心域の表側で、は腹側に伸長するが，内側
では曲がらないで中心節を形成する。
原記載である VanHeurck (1881) pl. 67. Fig. 3の図
では当水域から産出した本種に比較し両殻端のカーブ
が少なくまた殻幅も大きいように見えるが， Krammer 
& Lange-Bert. (1988)の図とはよく一致した。本種の異
名でNitzschiaignorata Krasskeがあるが(原口ほか
1998)， N.ignorataとしては三重県の水田(小林 1950)
や荒川低地(安藤・南雲 1983)の当水域と類似した環
境と考えられる地域から報告がある。当水域で、の出現
率(1%)。
Pillllularia rivularis Hust.; Ando， Bull. Chichibu Mus. Nat. 
Hist. 1969(15): 60. f. 22. 1969. 開IgS11-18) 
当水域から出現した本種は，殻長63-83μm，殻幅
約11μm，条線密度は 10μmに約9本であった。本
種は安藤 (1969)により埼玉県の和名湖から産出が報
告され写真が示されている。また仙女ガ池(安藤ほか
1971) ，武蔵正陵森林公園の池 (Kobayasi& Ando 
1977)の個体については計測値が示されているがよく
一致した。しかし， Hustedt (1938-1939，1942)の図，
およびSimonsen(1987)による Hustedtのスライド
のLM写真では中心域の膨らみが殻端の膨らみよりや
や大きいのに対して，当地の個体は殻端の膨らみが中
心域より同じかやや大きいことが異なっていた。この
点に関しての検討は今後も続けていきたい。他の特徴
はよく一致した。 SEMによる観察では，縦溝は殻端
において表側では大きく曲がるが，この部分は内側で
の開口はないこと，長胞は4列の胞紋列から構成され
ることなどが観察できた。当水域での出現率は18%で
最も多産した分類群である。
Pillllularia senjoellsis H.Kobayasi， inKobayssi & Ando， 
Bull.Tokyo Gakugei Univ. Ser. O~ ， 29: 249. pl. 5. f. 34-36. 
1977.σ'igs 2・7)
殻長58.5-62μm，殻幅は殻端で9.5-10μm，殻中央
で約12.5μm，条線密度は 10μmに約11本。中心部と
殻端部が特徴的に膨らむが中心部の方が膨らみが大き
い。原記載地は埼玉県仙女ガ池(安藤ほか 1971)であ
るが裸名での報告であったため， Kobayasi & Ando 
(1977)において正式に記載された種である。本種は殻
長55-65μm，殻幅11.5-13μm，条線密度は10μmll
12本 (Kobayasi& Ando 1977)と計測されており当水
域の本種とよく一致した。 SEMでは縦溝が両殻端で
同方向に曲がること，内側において末端の蛸午舌およ
び片側の長胞のみが殻端で短くなる構造が観察できた。
当水域での出現率(1%)。
Placolleis elginellsis (W.Greg.) E.J.Cox， Diat. Res. 2: 155. f. 
20-27，34，45，46. 1987. (F・igs8・10)
殻形はやや細長い楕円形で，殻長31.5-33μm，殻幅
10.5-11μm，条線密度は 10μmに9-10本であった。
殻形は殻頭部から中心部にかけてなめらかなので，var. 
sphaerophora (Kobayasi & Ando 1975)と同定したほう
がよいようにも思えるが，本変種は承名変種よりも小
形で条線が密である(中心部の条線密度 12-14本/10 
μm，殻端の条線密度 16-20本/10μm)ことが特徴
であるが，当分類群は比較的大きく条線も組かったの
で承名変種に同定した。 SEMでは条綿を構成する胞
紋の円形の開口が明瞭に観察できた。当水域での出現
率 (2%)。
Plagiotropおlepidoptera(W.G陀g.)Rei蹴 rvar. proboscidea 
(Cleve) Reimer， inPatrick & Reimer， Diat. U. S. 2(part 1): 7. 
pl. 2. f. 3. 1975. (Figs 19・21)
殻長67-82.5μnl，条線密度は 10μmに約18-19本，
条線を構成する点紋は 10μmに約24個であった。本
種は殻の切頂軸方向の中心を通る軸域が隆起している
ので，光学顕微鏡用のスライドを作製する際は傾いて
しまい正面からの写真が撮りづらい種である。 SEM
による観察で、は縦溝が中心域で、わずか同じ方向に曲が
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Figs 29-32. Nilzschia nana. Figs 33-34. Nilぉchiabrevissima. Fig. 35. Nitzsclua forenziana. Figs 29， 33-35. LM， scale bar = 10μm 
Figs 30-32. SEM， scale bars = 1μm. Fig. 30. External view of polar region showing raphe ending. Fig. 31. External view ofvalve center 
showing raph巴andopenings of areolae along raphe. Fig. 32. Inlernal view of valve cenler showing eenlral nodule and fibula. 
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ること，軸域の隆起とそれに伴う殻面の短軸方向へ波
うつ状態が観察できた。アフリカの汽水域から新種記
載された種であるがPatrick& Reimer (1975)によれば
アメリカ合衆国からは淡水性アルカリ性の流水・湖水
から産するとされている。本邦では秋田県八郎潟(加
藤ほか 1977)，武蔵正陵森林公園の池 (Kobayasi& 
Ando 1977)，皇居のお堀(南雲ほか 2000)，長野県
野尻湖(原口1999)などから報告がある。当水域での
出現率 (2%)。
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